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介護実習指導のあり方を探る
―?実習施設指導者からのアンケート結果を踏まえて―?













































































実習段階 第１段階 第２段階 ３段階
実習名 実習?Ａ 実習?Ｂ 実習? 実習?
実習時期 ７月 ２月 ５～６月 ９月
実習時間 88ｈ 88ｈ 120ｈ 28ｈ＋40ｈ
実習先 施設 施設 施設 施設＋訪問
実習形態 集中 集中 集中＋定期 集中
関連授業 介護福祉実践研究? 〃 ?Ｂ 介護福祉実践研究?→……→……→



















































記入者 障害者 構成比 記入者 高齢者 構成比
生活支援員 18 38％ 生活相談員 18 32％
寮父 寮母 26 56％ 寮父 寮母 34 62％
未記入 1 2％ 未記入 2 4％
その他 2 4％ その他 1 2％
合計 47 100％ 合計 55 100％
表３
障害 高齢 合計 １・２年 母数(合計＋１・２年)
１年のみ 14 6 20 64 84
２年のみ 7 11 18 64 82


























































































































































































































































































































































































て～ ③介護福祉教育 ④第８巻 第２号 2003.3
⑵ ①末廣貴生子 ②介護福祉実習終了後の評価からの考察～介護福祉実習指導の授業
展開と介護福祉実習について～ ③介護福祉教育 ④第９巻 第１号 2003.7
⑶ ①柊﨑京子ら ②介護実習における学生の不安⑴～実習に対する不安内容の整理と
質問項目の抽出～ ③共栄学園短期大学研究紀要 ④第17号 2001.3
⑷ ①戸澤由美恵ら ②介護実習における学生の不安⑵～始めて介護実習に臨む学生の
調査結果～ ③共栄学園短期大学研究紀要 ④第17号 2001.3
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